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ABSTRACT
Penelitian  ini bertujuan untuk  menguji  pengaruh capital  adequacy  ratio, likuiditas,  dan non  performing  financing,  baik  secara 
bersama-sama  maupun  secara parsial  terhadap  profitabilitas  pada  bank  umum  syariah  di  Indonesia tahun 2010 sampai 
dengan 2014.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah verificative (hyphotesis testing). Dengan
menggunakan metode sensus dan panel data, ada 55 observasi bank umum syariah yang memenuhi kriteria populasi.Jenis  data 
yang  digunakan  adalah data  sekunder  yang  diperoleh  dari website Bank  Indonesia  dan  website  bank  umum  syariah.  Metode
 analisis  yang  digunakan adalah  analisis  regresi  berganda.  Hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa capital adequacy  ratio,
likuiditas,  dan non  performing  financing secara  bersama-sama berpengaruh  terhadap  profitabilitas  bank umum  syariah  di 
Indonesia.  Secara  parsial, capital adequacy ratio berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah di  Indonesia. 
Likuiditas  dan non  performing  financing berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.Kata 
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